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Strength Based Parenting adalah gaya pola asuh yang membuat orang tua 
dapat memunculkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak, selain itu pada 
pola asuh ini komunikasi antara orang tua dan anak akan berjalan dengan 
baik karena persepsi antara orang tua dengan anak mengenai kelebihan dari 
anak tersebut dapat sejalan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan 
antara strength based parenting dengan stres pada atlet remaja di Surabaya. 
Teknik pengambilan data yang akan digunakan dalam penelitian adalah 
incidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner untuk mengukur penerapan strength based parenting pada atlet 
remaja dan stress yang dialami oleh atlet remaja. Subjek penelitian ini 
adalah atlet remaja (N=135) yang berdomisili di Wilayah Surabaya. Data 
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi non 
parametric kendall’s Tau_b. Hasil analisis meninjukkan nilai p = 0,646 (p > 
0,646) yang berarti tidak ada hubungan antara strength based parenting 
dengan stres pada atlet remaja di Surabaya. Terdapat 53 subjek dengan 
tingkat stres tinggi hingga sangat tinggi. Subjek penelitian disarankan untuk 
mengeluarkan stres yang dimiliki agar tingkat stres dapat menurun. 
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Vicky Fernandho (2017) “Relationship between Strength Based Parenting 
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Strength Based Parenting is a parenting style that allows parents to 
bring out children’s potentials, apart from that, this parenting style allows 
good communication between parents and children due to same perception 
between parents and children regarding the children’s strength. This study 
aims to examine the relationship between strength based parenting and 
stress on adolescent athletes in Surabaya. Sampling technique to be used in 
this experiment is incidental sampling. Data collection was done using 
questionnaire to measure implementation of strength based parenting and 
stress experienced by the adolescent athletes. Subjects of this study are 
adolescent athletes (N=135) who are domiciled in Surabaya. Data collected 
was analyzed using non-parametric correlation method of kendall’s Tau b. 
Analysis result shows p = 0.646 ( p > 0.646), which means that there is no 
relationship between strength based parenting and stress on adolescent 
athletes in Surabaya. There are 53 subjects with high to very high stress 
level. Subjects of this study are encouraged to release stress experience so 
as to reduce stress level. 
Keywords:  
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